



































序 章  
第一節 問題の所在と研究の目的 
第二節 先行研究の検討 








   第一節 英語教育プログラムの理念と意義 
 第一項 ニューヨーク市の状況と英語教育プログラム 
 第二項 図書館のアウトリーチ・サービスとしての英語教育プログラム 
 第三項 図書館の使命について 
   第二節 英語教育プログラムの実際 
 第一項 ニューヨーク公共図書館の英語教育プログラムの概要 
 第二項 ニューヨーク公共図書館の英語教育プログラムのカリキュラム 
 第三項 ニューヨーク公共図書館の英語教育プログラムの教材 
第三節 英語教育プログラムの課題 
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第三項 英語教育プログラムにおけるコーディネーターと教員の学び 
第四項 まとめ 
補論   ニューヨーク市の博物館や美術館における学び 
 第一項 博物館や美術館における英語教育プログラム 
 第二項 テネメント博物館における英語教育プログラム 
 第三項 ホイットニー美術館における英語教育プログラム 
 第四項 CALTA21における英語教育プログラム 
        第五項 まとめ 
 


































































                                                 
1 ニューヨーク公共図書館は、マンハッタン、スタテン島、そしてブロンクスに 92の図書館分
館を持っている。図書館での英語教育プログラムは 2011年から実施された。(New York 
Public Library. (2014a). Fiscal Year 2013-Annual Report. Retrieved 10 December 2014, 
https://www.nypl.org/ sites/default/files/NYPL_Annual_Report_ 2013_0.pdf, p.7.) 
2 川上郁雄 (2011)『「移動する子どもたち」のことばの教育学』くろしお出版、6頁。 
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を検討した。 
 本研究の先行研究として挙げられる研究の領域の一つは、文化施設（図書館、博物館、美
























遷から考えた。1956年に成立した図書館サービス法 (Library Services Act: LSA)までは、連
邦政府は図書館に関しては限定的な役割しか担っていなかった。しかし、この法を境として
連邦政府の図書館への関与が拡大し、図書館の発展に重要な役割を果たした。この法律が初






                                                 
3 ハロルド・W. スタブルフィールド、パトリック・キーン (2007)『アメリカ成人教育史』 (小
池源吾・藤村好美訳) 明石書店、141頁。 
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て検討を行った。この英語教育プログラムのカリキュラムは、アメリカで生活していく上で
必要なテーマを重点的に取り上げている。ニューヨーク公共図書館では様々な教材が使わ





























                                                 
6 We Are New York はニューヨーク市の移民局が制作に関わったドラマであり、ニューヨーク市
の公共図書館の英語教育プログラムで使われている。この作品はニューヨークに住む様々な
文化的背景を持つ人々を対象に作られており、登場人物はすべて移民で構成されている。 
7 「学び」の 3 つの相については、佐藤学（1998）『学びの快楽―ダイアローグへ―』世織書房
と樋口聡・山内規嗣（2012）『教育の思想と原理―良き教師を目指すために学ぶ重要なことが
ら―』協同出版、134－163頁を参考にする。 
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る日本語教育プログラムや異文化の理解に関しても、貢献することができるものであると
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